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ABSTRAK 
 
Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung sistem informasi di dunia industri 
sangat penting dalam persaingan era globalisasi dan pasar bebas.  Tetapi sebuah perusahaan terkadang 
melupakan sebuah tata kelola teknologi informasi dan hanya berfokus pada pengadaan hardware atau 
software terbaru serta melakukan pelatihan-pelatihan untuk memperbaharui keahlian tim terkait.  
Lambat laun hal tersebut akan menimbulkan masalah pada sistem kerja, karena tidak adanya tata 
kelola informasi yang baik. 
Model pengelolaan TI dan model audit sistem informasi organisasi yang banyak digunakan 
yaitu COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology). COBIT adalah standar 
pengendalian yang umum terhadap teknologi informasi, dengan memberikan framework dan control 
terhadap teknologi informasi yang dapat diterapkan dan diterima secara internasional.  Hasil 
pengukuran tingkat kapabilitas di PT. Lestari Mahaputra Buana (PT.LMB) melalui metode kuesioner 
proses APO (Align, Plan, and Organize) khusus pada APO02 (Manage Strategy), APO06 (Manage 
Budget and Costs), dan APO09 (Manage Service Agreements) didapatkan capability level sekarang 
berada dilevel 0 (Incomplete Process) dimana proses tidak ada atau belum berhasil dijalankan.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah usulan atau rekomendasi tata kelola teknologi 
informasi terkait layanan internet sesuai dengan nilai investasi perusahaan agar dapat mendukung 
tujuan perusahaan. 
 
 
Kata kunci: Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 5, (Align, Plan, And Organize), Manage 
Strategy, Manage Budget And Costs, Manage Service Agreements, Capability Level 
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ABSTRACT 
 
Utilization of information technology (IT) to support information system in industrial is very 
important in free market and globalization.  Rarely, a company forget the importance of IT governance 
and only focus on hardware or latest software procurement, and conduct some training to improve 
employee skills and knowledge. It will create some problems in work system, because there is no good 
it governance.  
 COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology) has become an 
industry standard for IT governance and information system audit model internationally applied and 
accepted.  The result of capability level assessment by questioner method on APO domain, specifically 
APO02 (Manage Strategy), APO06 (Manage Budget and Costs), and APO09 (Manage Service 
Agreements) are at level 0, the process is not placed or it cannot reach its objective. At this level the 
process has no objective to achieve. For this reason this level has no attribute. 
The end result of this study is an IT governance recommendation about internet service 
accordance with investment value to support company’s goal. 
 
Keywords: IT Governance, COBIT 5, (Align, Plan, and Organize), Manage Strategy, Manage Budget 
and Costs, Manage Service Agreements, Capability Level 
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DAFTAR ISTILAH
1. Bandwith adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang 
biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.
2. Browsing adalah seni pencarian informasi melalui system operasi yang berbasis hypertext, 
misalnya membaca berita, bermain game, menulis blog, mengirim e-mail, dan lain sebagainya.
3. E-Mail merupakan singkatan dari Elektronic Mail yang berarti surat menyurat dalam Internet.
4. Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permaslaahan 
dalam sistem.
5. Hardware disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah 
komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang 
berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
6. Information Technology Governance (IT Governance) merupakan struktur dari hubungan 
dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya 
dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil 
menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi 
dan prosesnya.
7. Internet Service Provider (ISP) atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah 
perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang 
berhubungan.
8. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan 
keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva 
dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi 
disebut juga sebagai penanaman modal.
9. Kapabilitas artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan 
kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih 
paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan 
hingga cara mengatasinya.
10. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis 
mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di 
dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah 
ada.
11. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien.
12. Manual Book adalah suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan 
untuk penggunaan suatu system.
13. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. 
14. Road Map adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan.
vii
15. Software adalah komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan 
teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem.
16. Stakeholder adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang 
diangkat.
17. Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci 
dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu 
pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.
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